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Resumo: A aprendizagem da matema´tica no ensino ba´sico exige a procura de
estrate´gias suportadas por tecnologias e recursos atuais e inovadores que fac¸am
parte da e´poca em que vivemos e do mundo tecnolo´gico em que os alunos se
encontram. Neste artigo defendemos a aprendizagem da matema´tica nos di-
versos contextos de aprendizagem, contextos informais, na˜o formais e formais,
admitindo que a matema´tica aprendida em cada contexto de aprendizagem pode
contribuir para a melhoria das aprendizagens nos outros contextos. Considera-
mos que a utilizac¸a˜o de recursos educativos abertos (REA) nos va´rios contextos
de aprendizagem constitui um elemento fundamental para apoiar a aprendizagem
da matema´tica. Apresentamos exemplos de reposito´rios e de sites com recursos
educativos digitais e a explorac¸a˜o de um REA no aˆmbito da matema´tica, ao
n´ıvel do ensino ba´sico.
Palavras-chave: Matema´tica do Ensino Ba´sico, contextos de aprendizagem,
recursos educativos abertos.
1 Introduc¸a˜o
O ensino e a aprendizagem da matema´tica no ensino ba´sico esta˜o muito asso-
ciados ao contexto formal de ensino, constitu´ıdo, de um modo geral, por ins-
tituic¸o˜es escolares, professores e alunos. Assim, pensar no contexto formal de
ensino e aprendizagem da matema´tica implica conhecer o programa e as metas
curriculares para o ensino da matema´tica, provenientes do Ministe´rio da Edu-
cac¸a˜o e Cieˆncia, e tentar que os alunos, em cada um dos ciclos, 1.◦, 2.◦ e 3.◦,
atinjam os objetivos previstos para esse ciclo, no sentido de poderem ter sucesso.
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Num pa´ıs organizado e desenvolvido, os programas curriculares e as metas cur-
riculares constituem orientac¸o˜es fundamentais para professores, alunos e insti-
tuic¸o˜es escolares desenvolverem o seu papel sem sobressaltos e de uma forma
consistente e apoiada.
Do programa de matema´tica, de acordo com Bivar, Grosso, Oliveira, e Timo´-
teo [3], “Destacam-se treˆs grandes finalidades para o Ensino da Matema´tica:
a estruturac¸a˜o do pensamento, a ana´lise do mundo natural e a interpretac¸a˜o
da sociedade” (p. 2). Admitindo as finalidades referidas e sem por em causa
as vantagens do ensino formal, somos de opinia˜o que em estreita ligac¸a˜o com o
ensino formal devem ser valorizados e explorados os contextos de ensino na˜o for-
mais e informais para a aprendizagem da matema´tica, recorrendo a abordagens
de ensino e aprendizagem atuais e inovadoras que utilizem, entre outros, recur-
sos educativos digitais e de uma forma particular, recursos educativos abertos
(REA).
Neste sentido, com este artigo pretende-se fomentar nos professores de mate-
ma´tica e nos seus alunos um novo olhar sobre os contextos de aprendizagem da
matema´tica, nomeadamente sobre os contextos formais, na˜o formais e informais
de aprendizagem da matema´tica, fundamentar estes contextos, bem como os re-
cursos educativos abertos, considerando-os meios poderosos de apoio ao ensino
e a` aprendizagem da matema´tica.
Segue-se o desenvolvimento do tema recursos educativos abertos nos contextos
de ensino e aprendizagem da matema´tica, subdividido nos to´picos: contextos de
aprendizagem da matema´tica, recursos educativos abertos, e abordagens para
o ensino e aprendizagem da matema´tica no ensino ba´sico com a utilizac¸a˜o dos
REA. O artigo termina com considerac¸o˜es finais e refereˆncias bibliogra´ficas.
2 Recursos Educativos Abertos nos Contextos
de Ensino e Aprendizagem da Matema´tica
A utilizac¸a˜o de qualquer recurso educativo implica o conhecimento do recurso,
suas caracter´ısticas e potencialidades, e a existeˆncia de estrate´gias de ensino e
aprendizagem que beneficiem da sua utilizac¸a˜o, contribuindo na˜o so´ para rela-
cionar os conteu´dos de aprendizagem com os objetivos de aprendizagem, mas
essencialmente fazer com que os objetivos de aprendizagem sejam atingidos.
Para Starobinas [15], a disseminac¸a˜o de uma cultura de uso de recursos educa-
tivos abertos na educac¸a˜o ba´sica passa pela inclusa˜o dos alunos no processo de
autoria, quer das atividades regulares associadas ao curr´ıculo, quer estimulando
iniciativas auto´nomas de produc¸a˜o de conteu´dos em atividades complementares.
Assim, no sentido de contribuirmos para a utilizac¸a˜o dos recursos educativos
abertos (REA) nos contextos formais, na˜o formais, e informais de aprendiza-
gem da matema´tica, apresentamos as caracter´ısticas e alguma fundamentac¸a˜o
dos contextos de aprendizagem da matema´tica, dos recursos educativos abertos
e exemplos de abordagens para o ensino e a aprendizagem da matema´tica no
ensino ba´sico com a utilizac¸a˜o dos REA.
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2.1 Contextos de Aprendizagem da Matema´tica
Considerando o ensino formal como a grande alavanca para a aprendizagem da
matema´tica no ensino ba´sico, na˜o deixam de ser relevantes as relac¸o˜es e cone-
xo˜es entre os contextos de aprendizagem formal e os contextos de aprendizagem
informal e na˜o formal. Apresentamos os conceitos de aprendizagem formal, na˜o
formal e informal, baseados nas opinio˜es de Eshach [10]. Assim, consideramos
que a aprendizagem formal ocorre essencialmente na escola, e´ programada, ori-
entada pelo professor, estruturada, sequencial, e avaliada; a aprendizagem na˜o
formal ocorre geralmente fora da escola, e´ programada, orientada, estruturada,
na˜o sequencial e, geralmente, na˜o e´ avaliada; a aprendizagem informal ocorre
geralmente fora da escola em contextos do quotidiano e de lazer, e´ na˜o progra-
mada, orientada pelo aluno, geralmente na˜o estruturada, na˜o sequencial, e na˜o
avaliada.
Como s´ıntese, apresentamos na Figura 1 uma representac¸a˜o dos treˆs contextos
de aprendizagem referidos.
Figura 1: Contextos de aprendizagem
Os contextos de aprendizagem referidos na˜o sa˜o exclusivos da aprendizagem da
matema´tica, mas podem ser explorados e articulados de uma forma dinaˆmica e
inovadora no processo de ensino e aprendizagem da matema´tica, fazendo com
que a aprendizagem em cada um dos contextos possa contribuir para beneficiar,
enriquecer e completar o processo de aprendizagem nos outros contextos.
De um modo geral, enquanto a aprendizagem formal ocorre dentro da escola,
a aprendizagem na˜o formal e a aprendizagem informal ocorrem fora da escola.
Salientamos alguns exemplos de contextos e respetivas aprendizagens:
- Contexto formal: aprendizagem ocorre em sala de aula, sendo programada e
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apoiada pelo professor, e´ estruturada de acordo com objetivos, conteu´dos e com
estrate´gias bem definidas, abordando-se conteu´dos matema´ticos, de uma forma
sequencial, associados aos temas nu´meros e operac¸o˜es, geometria e medida, or-
ganizac¸a˜o e tratamento de dados, temas que fazem parte do programa oficial de
matema´tica do ensino ba´sico, terminando o processo com a avaliac¸a˜o dos alunos
e respetiva classificac¸a˜o;
- Contexto na˜o formal: aprendizagem que ocorre de uma forma programada,
orientada, estruturada, em geral de uma forma na˜o sequencial e na˜o avaliada,
como sejam a aprendizagem resultante da realizac¸a˜o dos trabalhos de casa, ou
da participac¸a˜o em eventos que promovam a aprendizagem da matema´tica e as
estrate´gias de ensino e aprendizagem que lhe esta˜o associadas, como ProfMat,
Olimp´ıadas de matema´tica, e encontros nacionais e internacionais associadas ao
ensino e a` aprendizagem da matema´tica;
- Contexto informal: aprendizagem que ocorre geralmente fora da escola e de
forma na˜o programada, dependente da motivac¸a˜o do aluno para aprender a par-
tir de situac¸o˜es do quotidiano ou de lazer, e´ na˜o estruturada, na˜o sequencial e
na˜o avaliada. Como exemplo de utilizac¸a˜o da aprendizagem informal destaca-
mos a forma como alguns construtores definem a posic¸a˜o perpendicular da base
das paredes de uma casa a construir. O processo comec¸a com a fixac¸a˜o de um
ponto que sera´ um dos cantos da casa, a partir desse ponto, com a utilizac¸a˜o de
uma corda fixa nesse ponto encontram dois outros pontos que distam daquele,
respetivamente, 3 metros e 4 metros e entre eles 5 metros, dessa forma, intui-
tivamente, constroem um triaˆngulo retaˆngulo. Assim, o ponto fixado (canto) e
os catetos desse triaˆngulo constituem a orientac¸a˜o para o in´ıcio das paredes da
casa. Aplicando o teorema de Pita´goras, verifica-se que 52 = 32+42 garantindo-
se que o triaˆngulo considerado e´ retaˆngulo e que o aˆngulo definido pelo canto e
pelas bases das paredes e´ reto.
Outro exemplo de utilizac¸a˜o da aprendizagem informal, sobressai no pequeno
come´rcio quando se pergunta ao comerciante como define os prec¸os tendo em
conta a margem de lucro pretendida. De um modo geral, o comerciante res-
ponde, dizendo que multiplica o prec¸o de custo do objeto por 1, b, sendo b%
a margem de lucro, ou seja, se por exemplo o lucro pretendido for de 15% ou
17%, o comerciante multiplicara´ o prec¸o de custo do objeto por 1, 15, ou por
1, 17, respetivamente. O procedimento esta´ correto, pois se o prec¸o de custo do
objeto e´ c e vai ser vendido com um lucro de 15%, o prec¸o final e´ c+ 0, 15c que
e´ o mesmo que c× 1, 15, pois c+ 0, 15c = c× (1 + 0, 15) = c× 1, 15.
Como elementos que podera˜o contribuir para apoiar a aprendizagem da mate-
ma´tica em cada um dos contextos referidos, e de uma forma articulada entre os
va´rios contextos, destacamos os recursos educativos abertos.
2.2 Recursos Educativos Abertos
Dos recursos que merecem grande atenc¸a˜o de instituic¸o˜es, investigadores, pro-
fessores e alunos destacam-se os recursos educativos digitais, os quais na˜o e´ fa´cil
definir devido a` sua complexidade e a`s mu´ltiplas dimenso˜es que envolvem.
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Ramos, Teodoro e Ferreira [13] consideram os recursos educativos digitais como
entidades digitais produzidas especificamente para fins de suporte ao ensino e
a` aprendizagem, acrescentando que numa perspetiva mais abrangente podem
tambe´m ser considerados todos os tipos de recursos digitais com intencionali-
dade educativa intr´ınseca. Dos recursos educativos digitais que teˆm particular
importaˆncia nos contextos de aprendizagem salientam-se os recursos educativos
abertos (REA). Embora os REA, na˜o sejam apenas recursos digitais, vamos en-
fatizar no contexto deste artigo os REA digitais.
De acordo com Butcher [4] os REA emergiram como um conceito com grande
potencial para apoiar a transformac¸a˜o educacional, considerando que o seu va-
lor educativo reside na ideia de usar recursos como um me´todo de comunicac¸a˜o
integrante do curr´ıculo dos cursos de ensino, por poderem ser partilhados e
incorporarem uma licenc¸a que facilita a sua reutilizac¸a˜o e adaptac¸a˜o sem ser
necessa´rio pedir autorizac¸a˜o ao detentor do copyright.
Downes [9] considera que os REA sa˜o materiais utilizados para apoiar a educac¸a˜o
que podem ser livremente acedidos, reutilizados, modificados e partilhados por
qualquer pessoa. O mesmo autor atribui-lhes, entre outras, as potencialidades:
facilitam o desenvolvimento de competeˆncias de resoluc¸a˜o de problemas, pro-
porcionam a criac¸a˜o de oportunidades para uma aprendizagem personalizada,
possibilitam aos alunos a criac¸a˜o e partilha de conteu´dos, constituem suporte
de aprendizagem ao longo da vida.
Rossini e Gonzalez [14] sugerem que os REA podem incluir cursos completos,
partes de cursos, mo´dulos, livros dida´ticos, artigos, v´ıdeos, testes, software, ou
qualquer ferramenta que possa apoiar o acesso e a produc¸a˜o de conhecimento.
Tambe´m Butcher [4] considera como exemplos de REA, um curso completo, um
livro, parte de um livro, aplicac¸a˜o multime´dia, mapas curriculares, materiais
de um curso, v´ıdeos, podcasts ou qualquer recurso educativo que seja projetado
para ser usado no ensino e na aprendizagem e que e´ abertamente dispon´ıvel para
ser usado por educadores e estudantes, sem a necessidade real de se pagarem
licenc¸as ou taxas.
As carater´ısticas atribu´ıdas aos REA, nomeadamente a liberdade de acesso, uti-
lizac¸a˜o, reutilizac¸a˜o e modificac¸a˜o fazem deles uma base de dados de recursos
educativos de aˆmbito global da qual todos os interessados, com as condic¸o˜es
tecnolo´gicas adequadas, podem dispor e beneficiar. Neste sentido, Connaway,
Lanclos e Hood [6] sugerem que com a utilizac¸a˜o dos REA as pessoas diminu´ı-
ram a sua dependeˆncia das instituic¸o˜es, em termos de recursos e tecnologias,
atendendo a` conectividade e aos dispositivos dispon´ıveis que permitem o acesso
a` web aberta e a`s suas fontes de informac¸a˜o a um n´ıvel muito mais amplo, atra-
ve´s de navegadores web e servic¸os online.
De acordo com Pretto [12] o que importa no movimento dos REA e´ a possi-
bilidade de uma intensa circulac¸a˜o e recriac¸a˜o de bens culturais e cient´ıficos,
considerando os REA como base para a partilha e para a procura das melhores
soluc¸o˜es, no coletivo, disponibilizando tudo imediatamente na rede e possibi-
litando, com isso, que outras pessoas, em outros lugares e em outros tempos,
possam apropriar-se dessas pequenas ou grandes produc¸o˜es, usando a lo´gica de
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produc¸a˜o por pares e por combinac¸a˜o de recursos. Dias [7] e´ de opinia˜o que “o
foco na mediac¸a˜o colaborativa baseia-se na assunc¸a˜o de que a aprendizagem e´
um processo social e cognitivo, realizado nos contextos de pra´tica e experieˆncia
dos objetos de conhecimento” (p. 10).
Deve haver uma pol´ıtica de inclusa˜o digital nas escolas, para que os estudan-
tes e os professores possam contribuir e desenvolver recursos educacionais com
licenc¸as livres, sugerindo ainda que os professores devem ser capacitados e reco-
nhecidos, pelo uso e desenvolvimento de REA, assim como deve ser elaborado
um guia pedago´gico para orientar a utilizac¸a˜o dos REA dispon´ıveis em formato
digital e com licenc¸as livres [14].
Na ge´nese do movimento dos REA esta´ a ideia simples e poderosa que o co-
nhecimento do mundo e´ um bem pu´blico e que a tecnologia em geral e a da
World Wide Web, em particular, constituem uma oportunidade extraordina´ria
para que todos possam partilhar, utilizar e reutilizar o conhecimento. Os REA
sa˜o partes do conhecimento que compreendem as componentes fundamentais da
educac¸a˜o–conteu´dos e ferramentas para o ensino, para a aprendizagem e para a
investigac¸a˜o [2].
2.3 Abordagens Para o Ensino e Aprendizagem da Mate-
ma´tica no Ensino Ba´sico com a Utilizac¸a˜o dos REA
A opc¸a˜o pela defesa da utilizac¸a˜o dos recursos educativos abertos no processo
de ensino e aprendizagem da matema´tica no ensino ba´sico deve-se ao facto de
considerarmos que as estrate´gias de ensino e aprendizagem da matema´tica de-
vem ter em conta o contexto tecnolo´gico em que os alunos vivem e tambe´m por
aceitarmos que os REA teˆm potencialidades iniguala´veis em termos de disponi-
bilidade, acesso, partilha, inovac¸a˜o e custo.
Rossini e Gonzalez [14] sugerem que em oposic¸a˜o a` lo´gica dos materiais dida´ti-
cos tradicionais, a filosofia dos REA coloca os materiais educacionais na posic¸a˜o
de bens comuns e pu´blicos, orientados para o benef´ıcio de todos. Downes [8]
reforc¸a a ideia apresentada referindo que os REA sa˜o normalmente colocados
em domı´nio pu´blico para o uso livre ou o reaproveitamento por outros, e podem
variar de cursos completos ate´ mo´dulos individuais.
Para Starobinas [15], tratar o material dida´tico como REA pode contribuir para
um processo de transformac¸a˜o muito positivo para a aprendizagem escolar, con-
siderando que o adjetivo aberto se contrapo˜e a`s receitas prontas e aos textos
que encerram em si toda e qualquer resposta, salientando que a abertura dos
recursos implica oferecermos um pouco de no´s, das nossas ideias e das ideias dos
nossos alunos para enriquecer os materiais e partilha´-los com qualquer outra
pessoa que neles se queira inspirar.
Os REA devem ser pensados como a possibilidade emancipato´ria de cada indi-
v´ıduo, nac¸a˜o ou cultura, na construc¸a˜o de um processo permanente de criac¸a˜o,
estabelecido a partir do c´ırculo virtuoso que envolve culturas e conhecimentos,
considerando que os REA representam, efetivamente, os primeiros passos para
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as necessa´rias transformac¸o˜es que a sociedade vem exigindo para a educac¸a˜o [12].
No programa de matema´tica para o ensino ba´sico, de acordo com Bivar, Grosso,
Oliveira, e Timo´teo [3], tambe´m se afirma que:
Tendo em considerac¸a˜o, tal como para os n´ıveis de desempenho, as circunstaˆncias de ensino
(de modo muito particular, as caracter´ısticas das turmas e dos alunos), as escolas e os profes-
sores devem decidir quais as metodologias e os recursos mais adequados para auxiliar os seus
alunos a alcanc¸ar os desempenhos definidos nas Metas Curriculares (p. 28).
De acordo com os mesmos autores,
Este Programa e as Metas Curriculares constituem, pois, o normativo legal para a disciplina
de Matema´tica no Ensino Ba´sico, sendo, em conformidade, de utilizac¸a˜o obrigato´ria pelas
escolas e professores. Em ambos esta´ subjacente a preocupac¸a˜o de potenciar e aprofundar a
compreensa˜o, que se entende ser um objetivo central do ensino (p. 1).
Nas duas citac¸o˜es anteriores assume-se que o programa e as metas sa˜o de uti-
lizac¸a˜o obrigato´ria e compete aos professores e a`s escolas decidir sobre as me-
todologias e os recursos mais adequados, pelo que os REA podem constituir
mais uma opc¸a˜o cred´ıvel a ter em conta pelos professores e pelas instituic¸o˜es no
desenvolvimento dos respetivos pape´is.
A quantidade de REA para os va´rios n´ıveis de ensino e´ enorme, pelo que na˜o
vamos fazer um levantamento dos recursos educativos abertos dispon´ıveis, pre-
ferindo criar nos alunos e nos professores apeteˆncia especial pelos REA, porque
as carater´ısticas associadas aos REA fazem deles recursos essenciais para me-
lhorar as estrate´gias de ensino e aprendizagem da matema´tica, desde que exista
a preocupac¸a˜o de identificar e utilizar os REA mais adequados a` concretizac¸a˜o
dos objetivos de aprendizagem de cada conceito que seja objeto de estudo.
Para ale´m dos REA que e´ poss´ıvel encontrar na internet, alguns deles sem qual-
quer tipo de avaliac¸a˜o conhecida, cabendo aos professores apreciar a sua ade-
quabilidade aos objetivos que pretendem atingir, ha´ outros que esta˜o dispon´ıveis
e associados a instituic¸o˜es que merecem a maior credibilidade. Sem nos querer-
mos focar no tema avaliac¸a˜o dos REA e admitindo que qualquer que seja a fonte
e´ sempre aconselha´vel avaliar as caracter´ısticas e potencialidades de adequac¸a˜o
do REA ao contexto onde vai ser utilizado, apresentamos alguns exemplos de
reposito´rios de recursos educativos digitais, nos quais se pode encontrar grande
quantidade de REA, com diferentes n´ıveis de abertura. Acrescentamos que o
facto de serem recursos educativos abertos na˜o implica que a liberdade de uti-
lizac¸a˜o, reutilizac¸a˜o, partilha e modificac¸a˜o seja igual para todos. Amiel [1]
salienta que a abertura implica fomentar uma cultura de partilha e transpareˆn-
cia, como parte de um ciclo produtivo e na˜o de uma atividade isolada.
Dos reposito´rios e sites relacionados com os REA que podem ser u´teis para
professores e alunos no processo de ensino e aprendizagem, destacamos:
1. MIT OpenCourseWare (http://ocw.mit.edu/index.htm)
2. Open Course Ware Consortium (http://www.oeconsortium.org)
3. MERLOT (http://www.merlot.org)
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4. OER Commons (http://www.oercommons.org/oer)
5. Khan Academy (http://www.khanacademy.org)
6. EduTube (http://edutube.org)
7. Youtube Education (http://www.youtube.com/t/education)
8. Banco Internacional de Objetos Educacionais
(http://objetoseducacionais2.mec.gov.br)
9. Portal das Escolas (https://www.portaldasescolas.pt)
10. Casa das Cieˆncias (http://www.casadasciencias.org)
Mais importante do que descrever cada um destes sites ou reposito´rios e´ criar
a curiosidade para que cada utilizador procure neles recursos que possam ser
u´teis no apoio ao ensino e a` aprendizagem, ao mesmo tempo que deve promover
uma cultura de partilha, para poder partilhar com os seus alunos e colegas o
que considere interessante.
De acordo com Castro, Ferreira e Andrade [5] a tema´tica dos recursos educativos
digitais e dos reposito´rios digitais institucionais assume-se como uma tendeˆncia
emergente na Educac¸a˜o em Portugal, ao n´ıvel do ensino ba´sico e secunda´rio, su-
gerindo que grande variedade de conteu´do aberto, proveniente de diversas fontes
tem originado a concec¸a˜o e o desenvolvimento de reposito´rios, os quais facili-
tam a disponibilizac¸a˜o e disseminac¸a˜o de conteu´dos pela comunidade educativa,
contribuindo para simplificar a atividade dos professores devido a` existeˆncia de
um amplo conjunto de recursos relevantes a` sua disposic¸a˜o.
Segundo Starobinas [15], os planos de aula, as apresentac¸o˜es, os trabalhos dos
alunos podem tornar-se recursos educativos abertos e circularem na rede para
o uso de outros educadores e alunos. A circulac¸a˜o na rede de trabalhos de alu-
nos e de professores sem constrangimentos legais pode ser uma forma simpa´tica
e efetiva de promover a aprendizagem da matema´tica nos diversos contextos,
constituindo a interac¸a˜o e a partilha de conhecimentos elementos essenciais para
estimular o intercaˆmbio e a partilha das produc¸o˜es de todos os envolvidos no
ensino e na aprendizagem da matema´tica.
A importaˆncia dos REA e´ defendida por Pretto [12], quando afirma que:
A partir da produc¸a˜o colaborativa e cooperativa de materiais que articulem mu´ltiplos supor-
tes e linguagens, busca-se ampliar a capacidade de circulac¸a˜o, via web, de imagens e sons
produzidos fora dos grandes centros. Obviamente que a dinaˆmica dessas produc¸o˜es dependera´
do protagonismo de professores e alunos, para construir novas possibilidades para os sistemas
educacionais, articulando os conhecimentos e saberes emergentes das populac¸o˜es locais com o
conhecimento ja´ estabelecido pela cieˆncia contemporaˆnea e pelas culturas. Essa dinaˆmica deve
induzir pol´ıticas pu´blicas de formac¸a˜o de professores para o uso das tecnologias digitais numa
outra perspectiva, que na˜o seja a de meros usua´rios de conteu´dos produzidos e distribu´ıdos
pelas redes de informac¸a˜o e comunicac¸a˜o (p.105).
De salientar que os REA tambe´m podem favorecer a aprendizagem da matema´-
tica em qualquer contexto, bem como na articulac¸a˜o dos va´rios contextos. Neste
sentido, Amiel [1] salienta que as pra´ticas abertas encorajam a experimentac¸a˜o
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com atividades, te´cnicas, planos, modelos e configurac¸o˜es.
A t´ıtulo de exemplo salientamos o site http://tvescola.mec.gov.br, no qual sa˜o
apresentados va´rios recursos, entre os quais v´ıdeos sobre to´picos diversos relacio-
nados com a aprendizagem da matema´tica (Caminho: videoteca→ matema´tica
→ matema´tica em toda a parte). Desses recursos destacamos uma se´rie de re-
cursos intitulada“Matema´tica em toda a parte”, na qual sa˜o apresentados v´ıdeos
designados por: Matema´tica nas Financ¸as, Matema´tica na Feira, Matema´tica
na Cozinha, Matema´tica na Arte, Matema´tica nos Transportes, Matema´tica
na Escola, Matema´tica na Construc¸a˜o, Matema´tica no Futebol, Matema´tica na
Comunicac¸a˜o, Matema´tica no S´ıtio, Matema´tica na Mu´sica, e Matema´tica no
Parque.
A importaˆncia dos recursos esta´ impl´ıcita e explicitamente associada ao que se
pode fazer com eles e aos objetivos que se podem atingir com a sua utilizac¸a˜o.
Vamos recorrer a um dos v´ıdeos “Matema´tica na construc¸a˜o”, dispon´ıveis na
se´rie “Matema´tica em toda a parte”1, para exemplificarmos como o v´ıdeo pode
ser u´til para trabalhar a matema´tica nos va´rios contextos de aprendizagem.
Na explorac¸a˜o do v´ıdeo surgem va´rios conceitos matema´ticos que podera˜o ser
trabalhados no aˆmbito de va´rios to´picos curriculares, assim como adequados a
va´rios n´ıveis de ensino, esperando-se que em cada explorac¸a˜o os to´picos mate-
ma´ticos sejam apresentados e desenvolvidos a partir de questo˜es adequadas ao
pu´blico-alvo e aos objetivos de aprendizagem a atingir. Os autores do v´ıdeo
sugerem que entram dentro de um conjunto de edif´ıcios em construc¸a˜o para tra-
balharem, entre outros, os conceitos de raza˜o, estimativas, proporc¸o˜es e va´rios
conceitos de geometria.
A explorac¸a˜o referida enquadra-se na posic¸a˜o de Dias [7], quando refere que:
A mudanc¸a na concec¸a˜o das aprendizagens para a educac¸a˜o aberta e em rede, cujo foco se
desloca do aluno para a comunidade e, atrave´s desta, para as redes de conhecimento, traduz
a abordagem emergente de que os contextos constituem espac¸os relacionais de participac¸a˜o e
mediac¸a˜o, partilha e colaborac¸a˜o para a definic¸a˜o dos planos de ac¸a˜o da comunidade e das
pra´ticas de educac¸a˜o aberta nos cena´rios de globalizac¸a˜o das interac¸o˜es sociais de aprendiza-
gem e conhecimento em rede (p. 11).
A possibilidade dos professores acederem a um vasto, variado e ecle´tico conjunto
de recursos, favorece a diversificac¸a˜o de estrate´gias na pra´tica pedago´gica e es-
timula a produc¸a˜o, utilizac¸a˜o e divulgac¸a˜o de recursos educativos digitais, ao
mesmo tempo que os reposito´rios digitais contribuem, para a abertura da sala
de aula ao mundo [5].
Como os recursos tecnolo´gicos nem sempre permitem que se possa dispor em
tempo u´til da visualizac¸a˜o de um v´ıdeo, extra´ımos a Figura 2 do v´ıdeo referido2 e
vamos utiliza´-la, sem a preocupac¸a˜o de integrar a sua explorac¸a˜o no programa de
um ano curricular espec´ıfico, mas no aˆmbito geral do programa de matema´tica
para o ensino ba´sico.
1 http://tvescola.mec.gov.br/index.php?option=com_zoo&view=item&item_id=2355
2Fonte: http://tvescola.mec.gov.br/index.php?option=com_zooview=item&item_id=2355
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Figura 2: Torres de apartamentos
A Figura 2 representa cinco torres de apartamentos com 25 andares cada, todas
com a mesma altura, das quais treˆs teˆm quatro apartamentos por andar e duas
teˆm dois apartamentos por andar.
Da observac¸a˜o do conjunto de edif´ıcios, va´rias sa˜o as questo˜es que se podem
levantar, associadas a va´rios domı´nios da sociedade e da matema´tica. Seguindo
a opinia˜o de Bivar, Grosso, Oliveira, e Timo´teo [3]:
(. . . ) a aprendizagem da Matema´tica, nos anos iniciais, deve partir do concreto, pelo que e´
fundamental que a passagem do concreto ao abstrato, um dos propo´sitos do ensino da Mate-
ma´tica, se fac¸a de forma gradual, respeitando os tempos pro´prios dos alunos e promovendo
assim o gosto por esta cieˆncia e pelo rigor que lhe e´ caracter´ıstico (. . . ) (p. 1).
Tendo em considerac¸a˜o a opinia˜o anterior, comec¸aremos por explorar situac¸o˜es
associadas a aspetos concretos relacionados com os referidos edif´ıcios. Assim,
apresentamos algumas questo˜es seguidas de breves sugesto˜es de explorac¸a˜o:
- Qual e´ a altura de cada torre?
A questa˜o conduz a` reflexa˜o e desafia a apresentac¸a˜o de va´rias propostas para
chegar a uma soluc¸a˜o. Podera˜o surgir, entre outras, propostas orientadas para:
contagem do nu´mero de andares, estimativa do pe´ direito de cada andar, ope-
rac¸o˜es de adic¸a˜o e de multiplicac¸a˜o, ou explorac¸a˜o de instrumentos de medida
de comprimentos. Admitindo que o pe´ direito de cada andar e´ 3 metros, pode-
r´ıamos dizer que a altura de cada torre seria pelo menos de 75 metros.
A situac¸a˜o apresentada poderia continuar a ser explorada, colocando a questa˜o:
- Atendendo a` informac¸a˜o dada sobre as torres, quantos apartamentos ha´ no
conjunto das cinco torres?
Os alunos devem ser desafiados a observar as caracter´ısticas das va´rias torres e
a apresentar processos de resoluc¸a˜o do problema. No caso de na˜o haver propos-
tas, questionar os alunos acerca do nu´mero de apartamentos que ha´ no conjunto
das torres que teˆm dois apartamentos por andar, e acerca do nu´mero de apar-
tamentos que ha´ no conjunto das torres que teˆm quatro apartamentos por andar.
Considerando que os pre´dios sa˜o constru´ıdos com o objetivo de serem habita-
dos, o questionamento aos alunos poderia prosseguir confrontando-os com os
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problemas seguintes:
- Admitindo que os apartamentos sa˜o todos iguais, do tipo T3, e que esta˜o todos
habitados, qual e´ o nu´mero ma´ximo de pessoas que podera˜o habitar nessas torres
de uma forma condigna? Devem ser exploradas e definidas regras e procedimen-
tos que permitam obter o nu´mero ma´ximo pretendido de uma forma consensual.
- Admitindo que os apartamentos sa˜o todos iguais, do tipo T3, e que va˜o ser
todos habitados, qual e´ o nu´mero mı´nimo de pessoas que habitara´ nessas torres?
Considerando que e´ necessa´rio mobilar os apartamentos e criar condic¸o˜es con-
dignas de habitabilidade, podem ser apresentadas e exploradas outras questo˜es
como as que se seguem.
- Admitindo que os apartamentos sa˜o todos iguais, do tipo T3, va˜o ser todos
habitados e que vai ser adquirido para cada apartamento: uma ma´quina de lavar
louc¸a, uma ma´quina de lavar roupa, uma ma´quina de secar roupa, duas televi-
so˜es, uma mob´ılia de cozinha, uma mob´ılia de sala e treˆs mob´ılias de quarto,
para o conjunto das cinco torres de apartamentos, qual a quantidade que e´ ne-
cessa´rio adquirir de:
- Ma´quinas de lavar louc¸a;
- Ma´quinas de lavar roupa;
- Ma´quina de secar a roupa;
- Televiso˜es;
- Mob´ılias de cozinha;
- Mob´ılias de sala;
- Mob´ılias de quarto.
Pretendendo calcular o valor a pagar pelos produtos a adquirir, poder-se-ia
orientar os alunos para uma investigac¸a˜o sobre os prec¸os das ma´quinas, das
mob´ılias e das televiso˜es a adquirir para os apartamentos. Valorizando a impor-
taˆncia de desenvolver nos alunos atitudes investigativas, modelos de organizac¸a˜o
e tratamento de dados, os alunos poderiam apresentar os resultados da investi-
gac¸a˜o numa tabela, na qual conste cada tipo de equipamento e o respetivo prec¸o
a pagar. Para finalizar a tarefa os alunos devera˜o definir os crite´rios de selec¸a˜o
do prec¸o a pagar por cada um dos produtos e calcular a importaˆncia a pagar pelo:
- Equipamento para um so´ andar;
- Equipamento para uma das torres que tem dois apartamentos por andar;
- Equipamento para uma das torres que tem quatro apartamentos por andar;
- Equipamento para todas as torres de apartamentos.
A construc¸a˜o de pre´dios e as questo˜es relacionadas com a sua habitabilidade
constituem um campo fe´rtil para a explorac¸a˜o da matema´tica, quer criando ati-
vidades a desenvolver com os alunos, quer suscitando nestes o gosto pelo ques-
tionamento e pela explorac¸a˜o de situac¸o˜es problema´ticas. Assim, para concluir
a explorac¸a˜o seria interessante solicitar aos alunos que elaborassem enunciados
de problemas que tenham em conta aspetos associados a`s cinco torres de apar-
tamentos representados na Figura 2, os resolvessem e apresentassem de forma
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pormenorizada o processo de resoluc¸a˜o e as respetivas soluc¸o˜es.
Muitas outras situac¸o˜es e to´picos matema´ticos poderiam ser explorados, no en-
tanto as questo˜es apresentadas constituem uma tentativa de incentivar os alunos
a olharem o mundo que os rodeia de uma forma atenta e cr´ıtica, e mostrar-lhes
que o conhecimento matema´tico e´ essencial para a criac¸a˜o de desafios e para
responder a esses desafios.
Tambe´m, os recursos educativos digitais e de um modo particular os recursos
educativos abertos podem constituir uma base segura de apoio a` definic¸a˜o de
estrate´gias que fomentem a aprendizagem da matema´tica de uma forma ativa
e contextualizada e facilitem a articulac¸a˜o do conhecimento matema´tico entre
os va´rios contextos de aprendizagem, contexto formal, contexto na˜o formal e
contexto informal.
2.4 Considerac¸o˜es Finais
Como s´ıntese da reflexa˜o apresentada, salientamos que a aprendizagem da ma-
tema´tica no ensino ba´sico exige a permanente procura de estrate´gias de modo
que a matema´tica se torne desejada pelos alunos e se sintam motivados para a
sua aprendizagem.
Defendemos que a aprendizagem da matema´tica pode ter lugar em va´rios con-
textos de aprendizagem, caraterizando os contextos formais, na˜o formais e in-
formais de aprendizagem.
Apresentamos como meios para enriquecer as estrate´gias de ensino e aprendi-
zagem nos va´rios contextos de aprendizagem os recursos educativos digitais,
atribuindo particular importaˆncia aos recursos educativos abertos, bem como
exemplos de reposito´rios digitais e de sites com recursos educativos abertos.
Terminamos o artigo com a apresentac¸a˜o de questo˜es associadas a` explorac¸a˜o
pedago´gica de um v´ıdeo que traduz uma situac¸a˜o real.
Apo´s esta reflexa˜o ficamos com a sensac¸a˜o que os contextos de aprendizagem e
os REA constituem domı´nios a explorar, nos quais ainda existem caminhos por
percorrer para tornar o ensino e a aprendizagem da matema´tica cada vez mais
atraente e mais pro´ximo do mundo dos alunos e do mundo tecnolo´gico em que
as sociedades modernas se encontram imersas.
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